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เรียนนวมินทราชินูทิศ   สตรีวิทยา  พุทธมณฑล   เขตทวีวัฒนา   
กรุงเทพมหานคร ปจจัยที่ศึกษาแบงเปน 3  ปจจัย ไดแก  ปจจัย
ดานสวนตัว ไดแก เพศ ระดับชั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
บุคลิกภาพ นิสัยทางการเรียน    และ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ทางการเรียน    ปจจัยดานครอบครัว ไดแก สภาพครอบครัว    
ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว  และสัมพันธภาพระหวาง
นักเรียนกับผูปกครองดานการเรียน  และปจจัยดานสิ่งแวดลอม
ทางการเรียน  ไดแก  ลักษณะทางกายภาพทางการเรียน 
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู  และสัมพันธภาพระหวาง





1 นิสิตปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2 อาจารยประจําภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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              กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนระดับชวง
ชั้นที่ 3   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา   พุทธมณฑล   
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร  ปการศึกษา 2549   จํานวน  
337  คน  เปนนักเรียนชาย 157 คน  และนักเรียนหญิง 180   




ผลการศึกษา  พบวา 
   1.  ปจจัยที่มีความสัมพันธทางบวกกบัสมาธิใน
การเรียนของนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 3   โรงเรียนนวมินท
ราชินูทิศ   สตรีวิทยา  พุทธมณฑล  เขตทวีวัฒนา  
กรุงเทพมหานคร  มีดังนี้ 
                  1.1 ปจจัยที่มีความสัมพันธทางบวกกับสมาธิใน
การเรียนของนักเรียนระดับชวงชั้นที่   3   อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 มี 2  ปจจัย  ไดแก  เพศ : นักเรียนหญิง 
(X2)  และระดับชั้น :  มัธยมศึกษาปที่ 1 (X3)      
                  1.2 ปจจัยที่มีความสัมพันธทางบวกกับสมาธิใน
การเรียนของนักเรียนระดับชวงชั้นที่  3 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  มี 8 ปจจัย ไดแก  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(X6) บุคลิกภาพ (X11) นิสัยทางการเรียน  (X12)  แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ทางการเรียน (X13) สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับ
ผูปกครองดานการเรียน(X14) ลักษณะทางกายภาพทางการ
เรียน (X15)  สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู และ
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน( X17) 
  2. ปจจัยที่มีความสัมพันธทางลบกับสมาธิในการ
เรียนของนักเรียนระดับชวงชั้นที่  3  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
สตรีวิทยา พุทธมณฑล  เขตทวีวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  มี
ดังนี้ 
  2.1  ปจจัยที่มีความสัมพันธทางลบกับสมาธิ
ในการเรียนของนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนนวมินท
ราชินูทิศ   สตรีวิทยา  พุทธมณฑล   เขตทวีวัฒนา  
กรุงเทพมหานคร  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  มี  
1  ปจจัย ไดแก  เพศ : นักเรียนชาย ( X1)    
  2.2  ปจจัยที่มีความสัมพันธทางลบกับสมาธิ
ในการเรียนของนักเรียนระดับชวงชั้นที่   3    อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  มี  1  ปจจัย ไดแก  ระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปที่ 2      
            3.  ปจจัยที่มีไมมีความสัมพันธกับสมาธิในการเรียน
ของนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 3  5 ปจจัย ไดแก   ระดับชั้น :  
มัธยมศึกษาปที่ 3 (X5)  ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว
(X7)  สภาพครอบครัว : บิดามารดาอยูดวยกัน (X8)สภาพ
ครอบครัว : บิดามารดาหยารางกัน  (X9)  และสภาพ
ครอบครัว : บิดามารดาถึงแกกรรม  (X10) 
  4.  ปจจัยที่สงผลตอสมาธิในการเรียนของนักเรียน
ในระดับชวงชั้นที่  3  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
มี  5  ปจจัยโดยเรียงลําดับจากปจจัยที่สงผลมากที่สุด  ไปหา
ปจจัยที่สงผลนอยที่สุด  ไดแก แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน(X13)  นิสัยทางการเรียน (X12)     สัมพันธภาพระหวาง
นักเรียนกับครู  (X16)  บุคลิกภาพ (X11)  และสัมพันธภาพ
ระหวางนักเรียนกับผูปกครอง(X14)  โดยทั้ง 5  ปจจัยนี้ 
สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนสมาธิในการเรียนของ
นักเรียนชวงชั้นที่  3  ไดรอยละ  60.50   
ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study 
the factors affecting on learning concentration  of the 
third level, secondary grades 1-3 students at 
Nawaminthrachinuthit  Satriwitthaya   Phuttamonthon   
School  in  Thaweewattana  District,  Bangkok  . The  
factors  were divided  into  3  dimensions , first of them 
was  personal  factor :  gender, class level,learning  
achievement, personality, studying   habits and  
learning  achievement  motive,  second of them was 
family  factor :   guardians’   status, guardians’ 
economic  level  and  interpersonal   relationship  
between  students  and  their  family  memberships in 
learning aspect and  third of them was learning 
environment factor : physical learning environment,  
interpersonal relationship between students  and their  
teachers and  interpersonal relationship between  
students  and  their  peer groups.   
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             The  337  samples :  157 males and 180 
females  were the  learning concentration of the therd 
level, secondary grades 1-3 students at 
Nawaminthrachinuthit  Satriwitthaya   Phuttamonthon   
School  in  Thaweewattana  District,  Bangkok    in 
academic year 2006.   . The instrument was  a  
questionnaires  of  factors affecting  on learning 
concentration. The data was analyzed  by  The  
Pearson Product Moment Correlation Coefficient   and   
Stepwise  Multiple Regression Analysis.  
 The results were as follows : 
          1.  There were significantly   positive 
correlation  among   learning concentration of   the 
third  level, secondary grades 1-3 students at 
Nawaminthrachinuthit  Satriwitthaya   Phuttamonthon   
School  in  Thaweewattana  District,  Bangkok and  
various  factors : 
  1.1  There were significantly   positive 
correlation   among      learning concentration of   the 
third  level, secondary grades 1-3 students at 
Nawaminthrachinuthit  Satriwitthaya   Phuttamonthon   
School  in  Thaweewattana  District,  Bangkok and  2  
factors  : gender : females (X2)   and  class level : 
matthayom suksa I (X3)    at  .05  level.     
                1.2  There were significantly   positive 
correlation among learning concentration of the thire  
level, secondary grades 1-3 students    and  8  
factors  :  learning  achievement  (X6), personality  
(X11) , studying    habits (X12) , learning  achievement  
motive (X13), interpersonal   relationship  between  
students  and  their  family  memberships in learning 
aspect (X14), physical learning environment  (X15), 
interpersonal relationship between students  and their  
teachers (X16), interpersonal relationship between  
students and their peer groups (X17) at  .01  level . 
          2.  There were significantly   negative  
correlation  among   learning concentration of   the 
third  level, secondary grades 1-3 students at 
Nawaminthrachinuthit  Satriwitthaya   Phuttamonthon   
School  in  Thaweewattana  District,  Bangkok and  
various  factors : 
  2.1 There were   significantly  negative  
correlation between  learning concentration of  the 
third level, secondary grades 1-3 students at 
Nawaminthrachinuthit  Satriwitthaya   Phuttamonthon   
School  in  Thaweewattana  District,  Bangkok  and  1  
factor  :  gender : male (X1)  at  .05  level. 
                 2.2  There were   significantly  negative 
correlation between  learning concentration of  the 
third level, secondary grades 1-3 students    and  1  
factor  :   class level : matthayom suksa II(X4)  at  .01  
level .  
 3.  There  were no  significantly     correlation  
among  learning concentration of  the third  level, 
secondary grades 1-3 students at 
Nawaminthrachinuthit  Satriwitthaya   Phuttamonthon   
School  in  Thaweewattana  District,  Bangkok  and   5  
factors  : class level : matthayom suksa III (X5),  
guardians’ economic  level  (X7), guardians’  status :  
couple (X8), guardians’  status :  separation  of  their  
guardians (X9)  and  guardians’   status :  father/mother  
pass away (X10).   
                4.  There  were  5  factors  got significantly  
affecting on    learning  concentration  of  the third  
level, secondary grades 1-3 students at 
Nawaminthrachinuthit  Satriwitthaya   Phuttamonthon   
School  in  Thaweewattana  District,  Bangkok  ranking  
from   the  most affecters to  the  least  affecters  were 
learning  achievement  motive (X13),  studying    habits 
(X12), interpersonal relationship between students  and 
their  teachers (X16) ,personality (X11)  and  
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interpersonal   relationship  between  students  and  
their  family  memberships in learning aspect (X14)      
at  .01  level . These  5  factors  could  predicted   
learning  concentration  of  the third  level, secondary 
grades 1-3 students  about  percentage  of  60.50.     
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
การศึกษาเปนกระบวนการอยางหนึ่งที่ชวยพัฒนา
บุคคลใหเจริญกาวหนา    มีความรูและความสามารถในการ
เขาใจปญหาตาง ๆ  ในชีวิตไดอยางถูกตอง  และสามารถนํา
ความรูความเขาใจเหลานั้นในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นได
อยางมีระบบและอยางมีประสิทธิภาพ    พุทธศาสนายอมรับ
ว า ก า รศึ กษามี ส ว นสํ าคัญอย า งยิ่ ง ใ นกา รส ง เ ส ริ ม
ความกาวหนาของบุคคลและเชื่อวาการมีความรู (ปญญา)  
เปนขุมทรัพยอันประเสริฐอยางหนึ่ง   ผูที่ไดรับการอบรมใหมี
ความรูความสามารถที่จะพัฒนาตนเองใหเจริญกาวหนาทาง
อาชีพการงานและทางจิตใจ   สมควรไดรับการยกยอง 
(จํานง  อดิวัฒนสิทธิ์.2545 : 119)   กระบวนการศึกษาสวน
หนึ่ งไดมาจากความรูความเขาใจในพระพุทธศาสนา   
นอกจากทําใหรูเขาใจตนเองและพื้นฐานของสังคมไทยแลว    
ยังเชื่อมโยงออกไปใหเขาใจสังคมและชีวิตพรอมทั้งมองเห็น
สายสัมพันธทั้งดานบวกและดานลบที่เปนเหตุปจจัยซึ่งกัน
และกันอยู     ซึ่งจะตองมองไกลไปใหครอบคลุมถึงจุดหมาย
ของการศึกษาในระดับของการสรางสรรคคนใหเปนสมาชิกที่
ดีมีคุณภาพ   ดังเชนการศึกษาพระพุทธศาสนา   ซึ่งสนอง
จุดมุงหมายเชนนี้สําหรับสังคมไทย  (พระธรรมปฎก.2542 : 
45-46) 
 ภารกิจสําคัญสําคัญของการศึกษา  คือ   การ
ฝกอบรมบุคคลใหพฒันาปญญาใหเกิดความรูความเขาใจใน
ขอเท็จจริงและสภาวะของสิ่งทั้งหลาย   (พุทธวิธีในการสอน. 
2542 : 6)   การศึกษาในปจจุบันนี้  ตองเปนไปเพื่อพัฒนาคน
ใหเปนคนเกง  ดี   และมีความสุข ดังที่ พระธรรมปฎก  
(2536 : 13)  กลาวไววา   ชีวิตมนุษยเปนชีวิตอยูไดดวย
การศึกษา    และจะอยูดียิ่งขึ้นไปก็ดวยการศึกษายิ่งขึ้นไป    
ชีวิตที่ดีคือชีวิตแหงการศึกษา    ถาชีวิตไมมีการศึกษาก็ไมมี
ความหมาย   การศึกษาเปนส่ิงสําคัญ    พระพุทธศาสนาจึง
มองวาชีวิตมนุษยจึงเปนชีวิตแหงการศึกษา   ยกระดับ
คุณภาพชีวิตตนเองดวยการศึกษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ .ศ .2542 
(สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ.2544:คํานํา)   ไดให
ความสําคัญกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปน
มนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย   จิตใจ  สติปญญา   ความรูและ
คุณธรรม    มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต 
สามารถอยูรวมกับคนอื่นไดอยางมีความสุข   ซึ่งหมายถึงการ
พัฒนาคนใหเปน   “คนเกง    ดี   และมีความสุข”   ดวย
กระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต  โดยการนําเอาวิธีการทาง
ศาสนาเปนเครื่องมือในการพัฒนา    การเปล่ียนแปลงทุก
อยางเปนไปไมไดที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดได     ผูเรียนบางคนอาจ
บรรลุจุดมุงหมายบางอยางตาง ๆ  กันไป    และในเวลาไม
เทากัน   อายุ   ระดับชั้น    ความสามารถ  ประสบการณที่มี
มากอน    เจตคติที่มีตอการเรียน   ความสนใจ แหลงความรูที่
ยังประโยชนไดเหลานี้ลวนเปนองคประกอบที่เกี่ยวของตอ
ความสําเร็จของการเรียนการสอน   
 ดวยเหตุนี้     ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ปจจัยที่สงผลตอสมาธิในการเรียนของนักเรียนระดับชวงชั้นที่   
3   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา  พุทธมณฑล    เขต




สวนตัว    ดานครอบครัว   และดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียน    
กับสมาธิดานการเรียน   ของนักเรียนระดับชวงชั้นที่  3  โรง
เรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา  พุทธมณฑล     เขตทวี
วัฒนา   กรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาปจจัยดานสวนตัว    ดานครอบครัว   
และดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียน  ที่สงผลตอสมาธิดานการ
เรียนของนักเรียนระดับชวงชั้นที่   3   โรงเรียนนวมินทราชินู
ทิ ศ   ส ต รี วิ ท ย า  พุ ท ธ ม ณ ฑ ล     เ ข ต ท วี วั ฒ น า    
กรุงเทพมหานคร 
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3. เพื่อสรางสมการพยากรณปจจัยที่สงผลตอสมาธิ
ในการเรียนนักเรียนระดับชวงชั้นที่  3     
ความสําคัญของการวิจัย 
ผลของการศึกษาคนควาครั้ งนี้ เพื่อที่จะทําให






ประชากร  ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้    เปนนักเรียน
ระดับชวงชั้นที่  3   ปการศึกษา  2549  ซึ่งกําลังศึกษาอยู
ในโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  เขตทวี
วัฒนา  กรุงเทพมหานคร  จํานวนทั้งส้ิน  1,353    คน  เปน
นักเรียนชาย   631  คน  และเปนนักเรียนหญิง   722 คน 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้   เปนนักเรียน
ระดับชวงชั้นที่  3  ปการศึกษา  2549   ซึ่งกําลังศึกษาอยูใน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล  เขตทวี
วัฒนา  กรุงเทพมหานคร     จํานวนทั้งส้ิน    337   คน    
แบงเปนนักเรียนชาย   157     คน  และเปนนักเรียนหญิง    
180    คน   ซึ่งไดมาจากการสุมแบบแบงชั้น  (Stratified     
Random   Sampling )  จากประชากรที่ระดับความเชื่อม่ัน
รอยละ  95  ของยามาเน   (Yamane.1967)   โดยใช  
ระดับช้ันและเพศเปนชั้น (Strata) 
 
ตารางแสดงจํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง  จําแนกตามระดับเพศและชั้น 
เพศ 
ชาย หญิง รวม 
 
ระดับชั้น 
ประชากร กลุมตวัอยาง ประชากร กลุมตวัอยาง ประชากร กลุมตวัอยาง 
ชั้น  ม.1 215 54 238 59 453 113 
ชั้น  ม.2 212 53 255 63 467 116 
ชั้น  ม.3 204 51 229 57 433 108 
รวม 631 158 722 179 1353 337 
 
สมมุติฐานในการศึกษาคนควา 
           1. ปจจัยดานสวนตัว  ปจจัยดานครอบครัว  และ
ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการเรียน  มีความสัมพันธกับ
การมีสมาธิในการเรียนของนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 3 โรง
เรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา   พุทธมณฑล  เขตทวี
วัฒนา  กรุงเทพมหานคร 
           2. ปจจัยดานสวนตัว  ปจจัยดานครอบครัว  และ
ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการเรียน  สงผลตอการมีสมาธิ
ในการเรียนของนักเรียนระดับชวงชัน้ที่   3   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 




เครื่องมือที่ ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้   เปน
แบบสอบถามปจจัยที่สงผลตอสมาธิในการเรียนของนักเรียน
ระดับชวงชั้นที่   3   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา  
พุทธมณฑล   เขตทวีวัฒนา   กรุงเทพมหานครงแบงออกเปน 
10 ตอน ดังนี้ แบบสอบถามขอมูลสวนตัว แบบสอบถาม
บุคลิกภาพ  แบบสอบถามนิสัยทางการเรียน  แบบสอบถาม
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบสอบถามการ
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง  แบบสอบถาม
ลักษณะทางกายภาพดานการ เรี ยน   แบบสอบถาม
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู  แบบสอบถามสัมพันธภาพ
ระหวางนักเรียนกับเพื่อน  แบบสอบถามสมาธิในการเรียน   
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. ผูวิจัยนําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ไปขออนุญาตผูอํานวยการ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา  พุทธมณฑล   เขตทวี




ที่ 3  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา  พุทธมณฑล   เขต
ทวีวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  ดวยตนเอง  






 1.  วิ เคราะหข อ มูลทั่ ว ไปโดยหาคาร อยละ 
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2. วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดาน
สวนตัว  ดานครอบครัว และดานสิ่งแวดลอมทางการเรียน   
โดยหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (The Pearson 
Product  Moment Correlation Coefficient) 
 3.  วิเคราะหปจจัยดานสวนตัว ดานครอบครัว 
และดานสิ่งแวดลอมดานการเรียนที่สงผลตอสมาธิในการ
เรียนโดยใชวิธีการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Stepwise  
Multiple Regression Analysis) 
ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา 
 1.  ปจจัยที่มีความสัมพันธทางบวกกับสมาธิใน
การเรียนของนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 3   โรงเรียนนวมินท
ราชินู ทิ ศ    สตรี วิ ทยา   พุทธมณฑล   เ ขตทวี วัฒนา  
กรุงเทพมหานคร  มีดังนี้ 
                1.1 ปจจัยที่มีความสัมพันธทางบวกกับสมาธิใน
การเรียนของนักเรียนระดับชวงชั้นที่   3   โรงเรียนนวมินท
ราชิ นู ทิ ศ   สตรี วิ ทยา   พุทธมณฑล   เ ขตทวี วัฒนา  
กรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี
นักเรียนเพศหญิง (X2)  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 (X3)      
                1.2  ปจจัยที่มีความสัมพันธทางบวกกับสมาธิใน
การเรียนของนักเรียนระดับชวงชั้นที่  3   โรงเรียนนวมินท
ราชิ นู ทิ ศ   สตรี วิ ทยา   พุทธมณฑล    เ ขตทวี วัฒนา   
กรุงเทพมหานคร  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  มี 8  
องคประกอบ  ได แก   ผลสัมฤทธิ์ ท างการ เ รี ยน  (X6 )  
บุคลิกภาพ (X11)  นิสัยทางการเรียน  (X12)  แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ทางการเรียน (X13) สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับ
ผูปกครองดานการเรียน (X14)   ลักษณะทางกายภาพทางการ
เรียน (X15)  สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู (X16)   และ
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน( X17) 
 2. ปจจัยที่มีความสัมพันธทางลบกับสมาธิในการ
เรียนของนักเรียนระดับชวงชั้นที่  3  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  
สตรีวิทยา  พุทธมณฑล   เขตทวีวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  มีดังนี้ 
  2.1  ปจจัยที่มีความสัมพันธทางลบกับสมาธิ
ในการเรียนของนักเรียนระดับชวงชั้นที่   3   อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  มี  1  องคประกอบ ไดแก  เพศชาย ( X1)    
  2.2  ปจจัยที่มีความสัมพันธทางลบกับสมาธิ
ในการเรียนของนักเรียนระดับชวงชั้นที่   3    โรงเรียนนวมินท
ราชินูทิศ    สตรี วิทยา    พุทธมณฑล    เขตทวีวัฒนา   
กรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  มี  1  
ปจจัย ไดแก  ระดับช้ันมัธยมศกึษาปที่ 2  ( X4)     
           3.  ปจจัยที่มีไมมีความสัมพันธกับสมาธิในการเรียน
ของนักเรียนระดับชวงชั้นที่  3   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   
สตรีวิทยา  พุทธมณฑล   เขตทวีวัฒนา  กรุงเทพมหานครมี  
5  ปจจัย ไดแก  ไดแก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (X5)  
รายไดของผูปกครองรวมกัน (X7)  บิดามารดาอยูดวยกัน (X8) 
บิดามารดาหยารางกัน  (X9)  และบิดามารดาถึงแกกรรม  (X10) 
 4.  ปจจัยที่สงผลตอสมาธิในการเรียนของนักเรียน
ในระดับชวงชั้นที่  3  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   สตรีวิทยา  
พุทธมณฑล   เขตทวีวัฒนา   กรุงเทพมหานคร อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  มี  5  ปจจัยโดยเรียงลําดับ
จากปจจัยที่สงผลมากที่สุด  ไปหาปจจัยที่สงผลนอยที่สุด  
ไดแก แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน(X13)  นิสัยทางการ
เรียน (X12)     สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู  (X16)  
บุคลิกภาพ (X11)  สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง(X14)   
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ตารางแสดงผล การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอสมาธิในการเรียนของนักเรียนระดับชวงชั้นที่  3  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   




b SEb β R R2 F 
X13                                  .274 .043 .313 .654 .428 250.359** 
X13 X12 .231 .041 .271 .723 .522 182.407** 
X13 X12  X16 .214 .037 .202 .748 .560 141.146** 
X13 X12 X16 X11 













 a  =  .032 
 R =  .778 
 R2 =  .605 




นักเรียนในระดับชวงชั้นที่ 3  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   สตรี
วิทยา  พุทธมณฑล  เขตทวีวัฒนา   กรุงเทพมหานคร อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  มี  5  ปจจัยโดยเรียงลําดับ
จากปจจัยที่สงผลมากที่สุดไปหาปจจัยที่มีสงผลนอยที่สุด  
ไดแก แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน (X13) นิสัยทางการ
เรียน (X12) สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู (X16)  
บุคลิกภาพ (X11)  และสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับ
ผูปกครอง(X14)  โดยทั้ง 5 ปจจัยสามารถรวมกันอธิบายความ
แปรปรวนสมาธิในการเรียนของนักเรียนระดับชวงชั้นที่  3  
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา  พุทธมณฑล  เขตทวี
วัฒนา  ได ร อยละ  60.50 จึ งนําคา สัมประสิทธิ์ ของตัว
พยากรณมาเขียนสมการไดดังนี้ 
 สมการพยากรณสมาธิในการเรียนของนักเรียนใน
ระดับชวงชั้นที่ 3  โรงเรยีนนวมินทราชินูทิศ   สตรีวิทยา  พุทธ
มณฑล    เขตทวีวัฒนา   กรุงเทพมหานคร  ในรูปคะแนนดิบ  
ไดแก 
       Ŷ   =  .032 + .274 X13 + .231 X12  + .214 
X16 + .171 X11 + .112 X14 
 สมการพยากรณสมาธิในการเรียนของนักเรียน
ระดับชวงชั้นที่  3  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา   
พุทธมณฑล  เขตทวีวัฒนา   กรุงเทพมหานคร  ในรูปคะแนน
มาตรฐาน  ไดแก 
 Z  =  .313 X13 + .271 X12  + .202 X16 + .184 
X11 + .121 X14 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาครั้งนี้  อภิปรายผลไดดังนี้ 
 1.  ปจจัยที่มีความสัมพันธทางบวกกับสมาธิใน
การเรียนของนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 3 
      1.1  เพศหญิง    มีความสัมพันธทางบวกกับ
สมาธิในการเรียน   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05    
       1.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 มี
ความสัมพันธทางบวกกับสมาธิในการเรียน    อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  ทั้งนี้เพราะนักเรียนมีความ
พรอมและตั้งใจในการเรียนอยูเปนพื้นฐาน จึงมีสมาธิดาน
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 1.3   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   มีความสัมพันธ
ทางบวกกับสมาธิในการเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ  .01  แสดงวานักเรียนที่มีสมาธิในการเรียนสูง  จะมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูง   ทั้งนี้เพราะนักเรียนตองการ
พัฒนาตนเองใหดีขึ้น   
 1.4  บุคลิกภาพ   มีความสัมพันธทางบวกกับ
สมาธิในการเรียน   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  
แสดงวานักเรียนนักเรียนบางคนที่มีบุคลิกภาพแบบเอ  มี
สมาธิในการเรียน ทั้งนี้เพราะ  นักเรียนที่มีบุคลิกภาพแบบเอ  
จะมีลักษณะ คือ ความมานะพยายามในการทํางาน ชอบฝา
ฟนอุปสรรคตางๆ เพื่อประสบความสําเร็จ  
 1.5  นิสัยทางการเรียน   มีความสัมพันธทางบวก
กับสมาธิในการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  
แสดงวา  นักเรียนที่มีนิสัยทางการเรียนดี   มีสมาธิในการ
เรียนและตั้งใจมุงมั่นที่จะศึกษาหาความรู เพื่อใหบรรลุ
ความสําเร็จในดานการศึกษา  1.6   แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธทางบวกกับสมาธิในการ
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   .01   แสดงวา   
นักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาก  มีสมาธิใน
การเรียนมาก     
 1.7   สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครอง   
มีความสัมพันธทางบวกกับ  สมาธิในการเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   .01   
 1.8  ลักษณะทางกายภาพดานการเรียน   มี
ความสัมพันธทางบวกกับสมาธิในการเรียนของนักเรียนใน
ระดับชวงชั้นที่ 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01    
แสดงวานักเรียนที่ไดรับลักษณะทางกายภาพดานการเรียนที่
ดี    มีสมาธิในการเรียนมาก 
 1.9 สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครูมี
ความสัมพันธทางบวกกับสมาธิในการเรียนของนักเรียนใน
ระดับชวงชั้นที่ 3  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01     
 1.10  สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อนมี
ความสัมพันธทางบวกกับสมาธิในการเรียนของนักเรียนใน
ระดับชวงชั้นที่ 3 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01    




 2.  ปจจัยที่มีความสัมพันธทางลบกับสมาธิในการ
เรียนของนักเรียนระดับชวงชั้นที่  3   คือ 
 2.1   เพศชาย   มีความสัมพันธทางลบกับสมาธิ
ในการเรียนของนักเรียนชวงชั้นที่  3  อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ  .05  แสดงวานักเรียนเพศชายบางคนมีสมาธิใน
การเรียนนอยเพราะขาดความรับผิดชอบตองานที่ไดรับ
มอบหมาย   ไมคอยสนใจในการเรียนและการประกอบอาชีพ
ในอนาคต  พูดคุยในเวลาเรียน   นั่งเหมอลอย  ปลอยจิตใจ
ฟุงซาน  ไมมีสมาธิในการเรียนซึ่งเปนสาเหตุทําใหไมเขาใจ
บทเรียนและเบื่อหนายการเรียน    
 2.2  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  มีความสัมพันธ
ทางลบกับสมาธิในการเรียนของนักเรียนชวงชั้นที่  3  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01   
            3.ปจจัยที่ไมมีความสัมพันธกับสมาธิในการเรียนของ
นักเรียนระดับชวงชั้นที่  3   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   สตรี
วิทยา  พุทธมณฑล   เขตทวีวัฒนา  กรุงเทพมหานครมี  5  
ปจจัย ไดแก  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (X5)  รายไดของ
ผูปกครองรวมกัน (X7)  บิดามารดาอยูดวยกัน (X8) บิดา
มารดาหยารางกัน  (X9)  และบิดามารดาถึงแกกรรม  (X10) 
ซึ่งอภิปรายผลไดดังนี้ 
            4. ปจจัยที่สงผลตอสมาธิในการเรียนของนักเรียน
ชวงชั้นที่  3  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ   สตรีวิทยา  พุทธ
มณฑล   เขตทวีวัฒนา   กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  มี  5  ปจจัย คือ   
    4.1  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปน
ปจจัยที่สงผลตอสมาธิในการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ  .01  เปนลําดับแรก   แสดงวา  นักเรียนที่มีแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากทําใหมีสมาธิในการเรียนมาก   
ทั้งนี้เพราะนักเรียนมีความตองการของบุคคลที่จะฝาฟน
อุปสรรคโดยไมยนยอและไมทอแท   และทํางานใหบรรลุตาม
จุดมุงหมายที่วางไวอยางมีระสิทธิภาพ    
  4.2  นิสัยทางการเรียน   เปนปจจัยที่สงผลตอ
สมาธิในการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  เปน
อันดับที่สอง  แสดงวา นักเรียนที่มีนิสัยทางการเรียนดี  ทําให
63 
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มีสมาธิในการเรียนมาก   ทั้งนี้เพราะนิสัยทางการเรียนเปน
องคประกอบที่สําคัญในการเรียนรู    
  4.3   สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู    
เปนปจจัยที่สงผลตอสมาธิในการเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ  .01   เปนอันดับที่สาม  แสดงวา  นักเรียนที่มี
สัมพันธภาพกับครูดีทําใหมีสมาธิในการเรียนมาก  ทั้งนี้
เพราะครูใหความรัก   ความเอาใจใสตอนักเรียน   และให
คําปรึกษาหารือเมื่อนักเรียนมีปญหา   ทําใหนักเรียนมี
ทัศนคติที่ดีตอครู   ตั้งใจและเอาใจใสตอการเรียน       
  4.4   บุคลิกภาพ   เปนปจจัยที่สงผลตอสมาธิ
ในการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  เปน
อันดับที่ส่ี   แสดงวา  นักเรียนที่มีบุคลิกภาพแบบเอ   มีสมาธิ
ในการเรียนมาก  เพราะนักเรียนที่มีบุคลิกภาพแบบเอ   เปน
ผูรักความกาวหนา  จึงทําใหไมยอทอตออุปสรรค   
  4.5  สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับ
ผูปกครอง  เปนปจจัยที่สงผลตอสมาธิในการเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01   เปนอันดับที่หา  แสดงวา  
นักเรียนที่มีสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับผูปกครองดี  
มีสมาธิในการเรียนมาก  ทั้งนี้เพราะ   สัมพันธภาพระหวาง
นักเรียนกับผูปกครองเปนความสัมพันธที่ใกลชิดกัน  การมี
ปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน  เขาใจเห็นอกเห็นใจกันจะเปนปจจัยที่
เกื้อหนุนใหนักเรียนตั้งใจเรียนและมีสมาธิในการเรียนมาก     
ขอเสนอแนะ  
 1.  ขอเสนอแนะทั่วไป 
 ผลจากการวิจัยครั้งนี้ สามารถใชเปนแนวทางให
ผูบริหาร  ครูผูสอน  อาจารยที่ปรึกษา อาจารยแนะแนว  และ
ผูปกครองไดทราบขอมูลเพื่อพิจารณา สามารถนําไปเปน
ขอมูลประกอบวางแผนพัฒนา หรือหาวิธีการในการสงเสริม
ใหนักเรียนในโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา   พุทธ
มณฑล   เขตทวีวัฒนา   กรุงเทพมหานครมีสมาธิในการเรียน
โดยนําปจจัยที่สงผลตอสมาธิในการเรียนนําไปเปนขอมูล
ประกอบวางแผนพัฒนา หรือหาวิธีการในการสงเสริมให




  1.1  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ทั้ง
ผูปกครอง  ผูบริหาร  ครูผูสอนตลอดจนผูที่ เกี่ยวของกับ
นักเรียน ควรมีการสงเสริมใหนักเรียนมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยการฝกใหนักเรียน  มีความพยายามตอการ
เรียนใหประสบความสําเร็จโดยไมยอทอตออุปสรรค รูจัก
กําหนดเปาหมายที่เหมาะสมกับความสามารถของตน รูจักวา 
ตนเองเดน  หรือดอยในดานไหน  สามารถคิดแกปญหา และ
อุปสรรคตาง ๆ ในการทํางานไดดวยตนเอง     




  1.3  บุคลิกภาพ   ควรสงเสริมกิจกรรมที่
พัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียนใหมีความกระตือรือรน   ใฝรู
ใฝเรียน  คิดแกปญหาและฟนฝาอุปสรรคไดดวยตนเอง 




 2.  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาปจจัยที่ เกี่ยวของกับ
สมาธิในการเรียนของนักเรียนในระดับชวงชั้นอื่นๆ  เชน ชวง
ชั้นที่ 1  ชวงชั้นที่ 2  และระดับอุดมศึกษา  เปนตน 
  2.2  ควรพัฒนาปจจัยที่สงผลตอสมาธิในการ




เรียน โดยใชเทคนิคทางจิตวิทยา  เชน  การปรับพฤติกรรม  
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